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As a famous Polish director, Krzysztof Kieslowski used the visual film language
to have a appropriate symbol of sorrow and happiness of Poland and the whole world.
Based on the Gaze Theory, the paper will analyze the imagery of gaze and anti-gaze in
Kieslowski’s works, explore possible paths to break the mist of identity, and
reconstruct the subjectivity which ranges from the universe to the specific Poland.This
paper consists of three parts: introduction, body, and conclusion. The introduction part
briefly introduces the current research situation, research purpose, and the possible
innovation. The body is divided into four chapters:
The first chapter makes a conclusion to three transformation of Kieslowski’s
works in his art life. By analyzing the reason, the paper reveals the background of
Poland and Europe and the director’s value and political position which are hided
behind the imagery.
The second chapter makes interpretation of the Gaze theory. The theory contains
four dimensions: love is a conflict, from voyeuristic desire to exhibitionism, the gaze
of psychiatric hospital and clinical medicine, the gaze of Panopticon. The first two
belongs to the gaze from other people, and the last two is the gaze from social system ,
knowledge and the power. This chapter builds both the theoretical basis for the whole
paper and the fundamental structure of the chapter 3 and chapter 4.
The third chapter illustrates the gaze theory in Kieslowski’s works. Based upon
the theoretical structure from the second chapter, this chapter focuses on the
demonstration of “love is a conflict”, “from voyeuristic desire to exhibitionism” in the
director’s films. At the same time, the chapter also reveals the gaze from the
totalitarian politics which embodies the film censorship, sanatoriums, hospitals and
monitors. To watch the gaze from Europe, the imagery of marginal castrated male and
objective female are discussed too.
The fourth chapter seeks the possibility of anti-gaze in the director’s films.Still
based on the theory from the second chapter, this chapter tries to find images and plots













aim of this chapter is to explore the possible hope of breaking through the dilemma of
identity and reconstructing the subjectivity of both the Polish and all human beings.
Summary gives the conclusion of this paper.
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